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Для определения качества удаления помех, на которое влияет вы-
бор wavelet-функции, воспользуемся предложенной в работе [2] оцен-
кой СКО и соотношением сигнал/шум: 
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где i - номер отсчета в сигнале, xi - исходные сигнал, x'i - сигнал по-
сле восстановления, xmax, xmin, - максимальное и минимальное значения 
сигнала, W - объем данных,  - среднее квадратическое отклонение. 
 
Таблица 1 –  Соотношение сигнал/шум для восстановленного после 










Haar 153,28 Coiflet-2 163,07 
Dobeshi-1 156,78 Coiflet-3 149,76 
Dobeshi-4 169,05 Simplet-3 141,86 
Dobeshi-5 146,73 DFM 148,13 
Coiflet-1 174,75 BCW-2.2 160,21 
 
Синтетическое применение энтропии Шеннона с wavelet-пакетным 
преобразованием Coiflet-1 значительно уменьшает воздействие помех 
и шумов.  
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